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EG-lndex der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte1 ) 
EC index of producer prices of agricultural productsl) 
lndice CE des prix A la production des produits agricolesl) 
lndice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricolil) 
SEP'mlBER I SEPI'FXBER I SEPl'EMBRE I Sm"l'DtBRE 1982 
Pfhinzliche Produkte ~ I Tierische Produkte I Frischobst u. -gemiise I 
TOTAL2 /TOTAL2 I Crop pr«tucts 2 I Animal products I Fresh fruit and vegetables 
TOTAL2 /TOTALE2 Prodults v6g6taux 2 I Prodults animaux I Fruits et 16gumes frais 1 
Proclotti vegetall 2 Prodottl anlmali Frutta e ortaggi fresc'hi 
9/1982 ~ ~ 9/1982 ~ ~ 9/1982 ~~ 1 9/1982 ~~ 1 
119,4 + 2,8 119, 7 + 2,0 119,2 + 3,0 74,7 - 40,1 
183,3 + 11,0 184,5 + 8,5 182,4 + 12, 7 128,8 - 1,6 
251,4 + 18,3 249,2 + 24,2 253,3 + 13, 7 281,5 + 25,8 
125,2 + ),2 107,4 + 2,0 131,2 + 3,6 84,6 - 17,8 
137 ,5 + 11,3 117,1 + 9,A 142,8 + 11, 7 115,1 
-
2,3 
152,3 + 17,7 153,6 + 3,8 152,1 + 20,7 I I 
186,5 + 5,0 154,9 
-
1,1 198,8 + 1,0 147,4 - o,6 
228,6 + 7,1 173, 7 
-
1,2 235,5 + 7,9 119,9 - 11,1 
178,9 + 10,2 172,6 + 11,8 181,0 + 9,7 138,1 
-
1,7 
319,8 + 15,2 287,3 + 5,2 369,7 + 19,1 353,9 + 16,o 
182,3 + 10,4 188,6 + 11,5 179,0 + 9,7 208,1 + 12,8 
'I '1ufder8asb/onthebase/surlabase/inbase 1976= 100 
I) ohne Obst und Gemiise I excl. fruit and Yegetablea I 11na fruits et 16gumes I sanza fruttll • ortaggl 
JROSTAT BP 1907 
JXEMBOURG TEL. 4301 • 2985/3411 
Veroffentlichung abgeschlossen 
Publication date 
Fin de r6daction 
Pubblicazione terminata 16.12.1982 
Statistik dar l.antiwirtschaft. Forstwirtschaft und Fischerei 
Agriculture. forests and fisheries statistics 
Statistiques de !'agriculture. des fort!ts et de la ~che 
Statisticha dell'a(lricoltura. della foreste e della pesca 16 - 1982 
EG-lndex der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte fur EUR 10 1) 
EC index of producer prices of agricultural products for EUR 10 1) 
' lndice CE des prix A la production des produits agricoles pour EUR 10 1) 
lndice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoll per EUR 10 1) 
7/1982 8/1982 9/1982 ~ 
"' 
INSGESAMT 2 /TOTAL 2 178,7 180,3 182,3 + 10,4 TOTAL 2 /TOTALE 2 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE2/ 187,6 188,8 188,6 + 11,5 PRODUITS V~G~TAUX 2 / CROP PRODUCTS 2 PRODOTTI VEGETALI 2 
. 
Getreide u. Reis I 195,2 191,3 192,0 + 8,6 Cereales et riz I Cereals and rice Cereali e riso 
HackfrOchte I 144,6 147,4 142,5 + 3,5 Plantes sarclees I Root crops Piante sarchiate 
Weinmost oder Wein I 233,9 234,7 233,4 + 19,6 MoOt ou vin/ 
Wine must or wine Mosto o vino 
Oliven und Olivenol / 210,9 212,0 214,3 10,8 Olives et hulle d' olives I Olives and olive oil + Olive e olio d'ollva 
Saatgut I Seeds 171,1 171,3 174,1 + 4,8 Semences I Sementi 
Blumen u. Pflanzen I 144,8 157,1 156,5 + 27,9 Fleurs et plantes I Flowers and plants Fiori e piante 
Sonst. pflanzl. Erzeugnisse I 224,0 230,2 236,3 + 9,9 Autres produits vegetaux I Other crop products Altri prodotti vegetali 
TIERE U. TIERISCHE ANIMAUX ET PRODUITS 
ERZEUGNISSE/ 174,0 175,9 179,0 + 9,7 ANIMAUX/ ANIMALS AND ANIMAL ANIMALI E PRODOTTI 
PRODUCTS ANIMALI 
Schlachtvieh I Animaux de boucherie I 
Animals for slaughter 176,0 176,8 178,5 + 9,6 Animali da macello 
davon/of which: dont/di cui: 
Kiiiber/Calves 181,5 182,5 191,3 + 5,3· VeauxNitelli 
Rinder ohne Klilber I 186,5 185,5 185,3 + 11,4 Bovins sans veaux I Cattle excluding calves Bovini escl. vitelli 
Schweine/Pigs 149,1 152,l 156,5 + 8,5 Porcs/Suini 
Schafe/Sheep 243,6 242,6 244,3 
-
o,8 Ovins/Ovini 
Geflugel/Poultry 188,9 188,9 183,3 + 4,8 Volaille/Pollame 
Milch/Milk 174,8 178,5 181,7 + 12,8 La it/Latte 
Eier/Eggs 142,3 147,3 161,0 
-
6,3 Oeufs/Uova 
Sonstige Tiere und Autres animaux et produits 
tierische Erzeugnisse I 206,9 210,3 212,9 + 14,9 animaux I 
Other animals and Aitri animali e prodotti 
animal products animali 
Frischobst und -gemuse I 235,4 249,4 208,1 + 12,8 Fruits et legumes frais I Fresh fruit and vegetables Frutta e ortaggi freschi 
' 
'l auf der Basis/ on the base/surla base/in base 1975 = 100 
1) ohne Obst und Gemilse I excl. fruit and vegetables I sans fruits 81 16gumes I senza lrulta e ortaggi 
"l revldiert I revised I r6vls6 I renlficata · · 
